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MARIJAN SPOLJAR, Muzej grada Koprivnice
Galerija i nova umjetniika
praksa
Poslije sagledavanja clana5nje umjetnidke prakse i mjest4 i ulogc gale-
rija prerna toj situaciji, kao osnovni zakljudak nameCe se potreba per.
manentnog pleispitivanja tog odnosa. Jednostavno shvaianje galeri.ia
kao >rzloZbenog.pl'ostorau danas je anakronicno u onoj mjeri u kojoj je
i tr-adicionalna izlozba_izgubila od svog znadenia. Kulturni dignitel lioji
ioS duvaju takve izloZbe I te institucid od povijesne ropotaniicc svc je
n'ranje istinski, a sve vi5e posta.je staniolski.-
,. Situa.cija tr urljetnosti. prornijenila se u posljecln.iih petuaestak go.rlrna radikalno. Svi ,herojski" avangardni pokr-eti i otkrivene nove
poetike, iako su imale anticipativnu ulogu i irtir:alc put, kao cla su biletek vrhunac stare urnjctnt_rsti, a ne poietak nove. Nova, koja je raski"
nula. sarla.sa wt-rjom.islrodii-'rorn pro.slt-rSiu plctvorila se od iegistrat.r'.a
u. oJerarnrKa. ta cl.lclatna s_lera prcispitira svc !to bi ntt_rglo iole pod.
s.J.ecatr na termine i znadenje umjetnosti. umjesto slike sada je objektili tek ideja,.unrj.csL<.; .iz.loL6e ati.ci;e i duglaclivarje, u'rrjesto statiitog
I ragmentiranja dinamick i proces,'urnjesto zat.'or-cnog shiona orvorcn'i
urbani prostori.
Mada se u osnovi moze razgrar-riditi dvostruko usmjerenie (,sociial.
r)o" i ,,estetidkt'") jcdan dominantni motiv koii ,e uerrie uz probletna.
trzrranJe statusa, uamjere, sadrZaja ioblika ideutiian ie za cielinu. Ncraclr se tu.sanro o programskom jedinstru kao alternativi, vec"i o ieziku
rst razrvanJa, novinr medijima primjercrrim danasn.iom tehnoloskom vle.
menq, pr,oblematiziranju svakbdnevnice i novom 6dnosu prema piirod.
nom i duhovnom okoli5u.
Galerija se y takvu situaciju mora ubaciti krajnje aktivistidki, da.
I19.t" Kao pukr registrator ovih >kontradiktornih,i kretanja nego kaoccntar' mJesto koje.svoje tradicionalne uloge smjesta u srediste interesasrup.ovakvih. inicijativa da bi iz njih izvladila sintezu. Iako je nova
11Tl",tl9tl, u Jedng. od svojih dominantnih preokupacija poStavila pita.
l'l:.99Tol.i"lrzacije umjernosri. a ro pri 
'radikal'iziranju 
re posrivke
1lu:l-', b.nsanJe njczine uloge kao posrednika, ona je tu u prvbm redu
13_"]"]y,1". Kao novi posr-ednik koji ie reariziratj ideje stvar'araca. Time
:l^1,potl3l9..kreatrvni po.ligon, radionica ljudskog cjuha iime se briSenJezrna rnstltucronalna uloga, a dobija znaienjska.
, Galerija Koprivnica..imala je ovu godinu kao ekspcrimentalnu, pricenru J,c btlo.pokuSano djeloval-r u.oba snr.iera - i ka naznaci nove ulogei ka.,(akl.ivnijoj) realizaciji te,tradicionalne uloge. Ako je retrospektivria
rzlozba.?etra. {1a.r.rjiia. (neadekvatno valoriziranog "zeiirljidtan iz podra.vtne) bila najoiitiji prim.jer.ove druge orijenracije, onda ie akcija >priia
o,gragy<( (uz n.ekemanje tipiine izlo|be i akcije, kao izloLba strila grupe>Novr.kvadrat<, dia-izvjeStaj iz Kassera itd.t bila naznaka nbve' oiijentacije.
. -. ,,Priia o gradu,,- po5la je od osnovne posta','ke o jedinstvu duhovnogi fiziikog prostora kroz probleilatiziranje grada kao naSeg obitavali5ti
10
S jedne od akcija "Prida o gradu< u Koprivnici: predavanjeo dnevnim migracijama
To je u sebe ukljudilo analizu tog stanja kroz razne medije, integriranje
tih medija ,u .svakodnevnicu i djelovanje ka izrnjeni o6idne siluacije.
Akcij.a se odvii.ala Jr dva s^mjera: statidki dlq u Galeriji obul-rvaiao je, pri.mjerice, razlidite fotografske registracije Koprivnice (analize, paialelne
situacije, nrontaZe), djedje crteZe na temu grada, izloibu kida itd. Dina.
midki dio u Galeriji odvijao se putem tribina (dvije uspjele), dokumen.
tarnih filmova o urbanim problemima, slajdovima i video prezentaci-
jom. Izvan Galer:ije pokuSalo se sa crtiiima za klince, sa amaterskin.r
filmovima u jednoj gos.tionici, sa multimedijalnim istraZivanjima u grad.
skom parku, igranim filmom, inlervencijom na trgu i sa video zapisima
sa ulice i iz "Podravke.. koji su se emitirali putem dva paraleina trr-ek1a1g na p_rozorima-Galerije itd. Veiina tih dogadaja nije posebno
najavljena tako da je faktor "obidnog" prolaznika 6io fresudan.Rezultati i pouke izvudene iz tih petodnevnih dogadaia sisurno su
bal dijelom bile poticajne u preobrazbi fiziekoe, socijalnog, r'iZtrelnog i
estetskog tretmana graela. A to im je i bio cilj; naime, kroZ neposredno
sudjelovanje, putem nove.medijske slike i plastiike intervencije djelo.
vati na svakodnevnicu u vidu proizvodnje novog prostora.
Ako je ,,Prida o-gradu" bila usmjerena i k promiSljanju odnosa
prostor-umjetnik i ka ispitivanju odnosa prostor-komunikacija onda
ce. dvije akcije u_ 1979. .godini biti studioZniji i dinanriiniji odvoieni
zahvati u svaki od relacija (iako se, dakako, interlerenci ie meclu niirna
ne mogu izbjeci niti se Zele) koje smo spomenuli,
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